



م )دزاست جدليليت دالليت غن  دًهى الصبر وضىئه  لفظ: مفهىم الصبر فـي القـسآن النــٍس
ت(  بالقيم التربىٍّ
ث القسآن ًدى غلى غدة مػان في مخخلف آلاًاث من مصطلحا (الصبر)لفظ 
اإلاشخملت غليه وهرا اإلاػنى هظسا إلى اخخالف مػىاه ًىدزج في مباخث اإلاشترك غىد غلم 
مالداللت.  ّن في السياقاث املخخلفت. ومن هاخيت أخسي إ (الصبرلفظ ) واسخػمل القسآن النٍس
ت خيث ًؤٍد مجزلت القسآن هدي للىاس في مل مجاى. فمن ثم أزاد  لفظ )الصبر( له قيم جسبىٍّ
الهاجب أن ًدلله جدليال دالليا غن هرا اللفظ وما ًخضمن فيه من الخضمحن التربىي 
 ؤلاسالمي.
م و  (صبرال)صىزة السخػماى لفظ يهدف هرا البدث إلى مػسفت  في القسآن النٍس
اإلاػاوي السياقيت له، ومػسفت الخضمحن  ، ومػسفت(صبرال)مػسفت اإلاػاوي اإلاعجميت للفظ 
م.  (لصبرا)آلاًاث التي جدخىي غلى لفظ  التربىي في  في القسآن النٍس
ًخأسس هرا البدث غلى أساس الخفنحر أن لخدليل  مػنى اللفظ اإلاشترك وهى 
، فيدخاج الهاجب إلى اسخخدام غلم الداللت الري ًبدث غن مػاوي ألالفاظ ومنها  (صبرال)
.وإلاػسفت الخضمحن التربىي اللفظ الىاخد الداى غلى مػنى مخخلف فألثرالري هى  اإلاشترك
 من آلاًاث التي جدخىي غليه ٌػخمد الهاجب غلى غلم التربيت ؤلاسالميت.
قت جدليليت دالليت جىحه إلى جدليل  قت البدث اإلاسخخدمت في هرا البدث طٍس وطٍس
م. وجدلل بخدليل مىطقي باسخػماى اإلاساحؼ من  (صبرال)مضمىن مػاوي لفظ  في القسآن النٍس
فهي حمؼ  .(Literature study)النخب اإلاخػلقت. وأسلىب حمؼ البياهاث هى دزاست منخبيت 
البياهاث أو اإلاػلىماث بمطالػت النخب أو اإلاطبىغاث أو اإلاالخظاث التى جخػلق باإلاىضىع 
ثم ًقىم بالخفنحر والشسح بمساغدة  صبرالغلى لفظ  اإلابدىث. وحمؼ الهاجب آلاًاث اإلاشخملت
 اإلاػاحم والخفاسحر والنخب التربىٍت.
م وصل إلى هخائج منها: أن اإلاػاوي  صبر(ال)وبػد ما خلّل الهاجب لفظ  فى القسآن النٍس
الشجاع فبمػنى  صبرال. وأن اإلاػاوي السياقيت للفظ خبس بمػنىف صبر(ال)اإلاعجميت للفظ 
ت. وغحر ذلو والػقيم والدوام واإلاسامذوالػىاد  منها : قيم  .أّن لفظ )الصبر( له القيم التربىٍّ
ت ًّ ل في جىخيد هللا حػالى  والخيقن به والخىمّل غليه, وطاغت هللا بدسن الطاغت.  إغخقاد
ّ
جخمث
ل في الدسامذ. 
ّ
 وقيم خلقّيت جخمثل في ؤلاسخقامت وؤلاخالص. وقيم ؤلاحخماغّيت جخمث
